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Perkembangan dunia industri di Indonesia yang semakin pesat ini sangat 
mempengaruhi gerakan usaha perusahaan untuk tetap bertahan didalam persaingan 
industri. Salah satu usaha yang dilakukan PT. Millennium Ratanindo Perkasa 
Menganti – Gresik dalam menghadapi persaingan ini adalah dengan memperbaiki 
kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Namun tidak semua karyawan yang 
berkualitas dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Hal ini 
dikarenakan karyawan yang bersangkutan belum menunjukkan kinerja yang 
maksimal. Setiap karyawan akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan bilamana 
terpenuhi keinginan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara 
simultan dan secara parsial antara pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Millenium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 92 karyawan yang 
bekerja di PT. Millenium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik. Variabel penelitian 
yang digunakan adalah Pendidikan dan Pelatihan (X1), Disiplin Kerja (X2), Kinerja 
Karyawan (Y)dan dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil uji F dan uji t, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah variabel pendidikan dan pelatihan dan disiplin kerja secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis ke-1 
“Terdapat pengaruh secara simultan pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Millenium Ratanindo Perkasa Menganti – Gresik” 
teruji kebenarannya. Variabel pendidikan dan pelatihan dan disiplin kerja secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis ke-2 
“Terdapat pengaruh secara parsial pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Millenium Ratanindo Perkasa Menganti – Gresik” 
teruji kebenarannya. 
 
Keywords : Pendidikan dan Pelatihan, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan  
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1.1 Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan salah satu asset yang sangat penting bagi 
kemajuan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu agar sumber daya 
manusia dapat menjadi masukan yang akan member hasil yang optimal bagi 
organisasi atau perusahaan, maka diperlukan suatu pengelolaan dan setiap tugas 
akan dapat berhasil dengan baik tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri 
sebagai pelaksanaan kegiatan didalam suatu perusahaan. Menyadari akan 
pentingnya sumber daya manusia maka suatu perusahaan harus memperhatikan 
kebutuhan karyawan yang berbeda–beda antara individu satu dengan yang 
lainnya. Karena pada dasarnya karyawan merupakan penggerak utama dalam 
segala kegiatan perusahaan. Perusahaan yang semakin berkembang akan selalu 
memikirkan pekerjaan yang efektif dan efisien agar mudah dikendalikan dan 
dinilai pelaksanaannya sehingga mudah dalam menetapkan kinerja karyawan. 
Suatu organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan dari 
sumber daya manusia organisasi itu sendiri. Dalam perusahaan yang bertujuan 
mencari laba, tujuan ini dapat dicapai dengan baik kalau karyawan-karyawan 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pendidikan dan pelatihan 
diperlukan setiap saat bagi karyawan – karyawan baru dan yang telah lama berada 
dalam perusahaan. Karyawan – karyawan baru yang setiap kali baru diterima oleh 
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perusahaan membutuhkan pendidikan dan pelatihan sebelum mereka menjalankan 
tugas – tugas yang menjadi kewajiban. Sedangkan untuk karyawan lama mereka 
membutuhkan pendidikan dan pelatihan karena adanya tuntutan dari tugas – tugas 
yang sekarang ataupun untuk mempersiapkan dirinya berhubun akan ditransfer 
atau dipromosikan pada jabatan yang lain. 
Selain pemberian pendidikan dan pelatihan, peusahaan juga harus 
memperhatikan tingkat disiplin kerja, karena disiplin kerja merupakan disiplin 
yang diterapkan didalam lingkungan organisasi, dimana pengertian disiplin kerja 
merupakan ketaatan seseorang atau kelompok orang dalam bertingkah laku sesuai 
dengan peraturan - peraturan yang ada dan berlaku di lingkungan organisasi, 
untuk itu tingkat disiplin kerja ini harus benar – benar diperhatikan oleh 
perusahaan karena dengan disiplin kerja yang tinggi akan mempunyai peran 
didalam meningkatkan suatu kinerja perusahaan. 
Kinerja karyawan merupakan faktor penting didalam suatu perusahaan, 
mengenai hal yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemberian pendidikan 
dan pelatihan yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan 
keahlian dan kemampuan para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi 
supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan serta membantu operasional 
perusahaan. Untuk menetapkan kinerja yang optimal diperlukan adanya 
pemberian pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja yang baik dimana 
kegiatan tersebut diberikan karena pada dasarnya karyawan yang bekerja terdiri 
dari orang – orang yang berbeda latar belakang pendidikan, status social ekonomi 
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dan sebagainya yang akhirnya akan bekerja sama pada satu lingkungan kerja yang 
sama. 
Sumber daya manusia merupakan faktor  yang penting dalam organisasi, 
oleh sebab itu perusahaan sangat memperhatikan aktifitas – aktifitas yang 
berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pihak yang menjadikan 
perusahaan sebagai institusi pencipta kekayaan. Kompetensi sumber daya manusia 
di PT. Millennium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik yang meliputi aspek – 
aspek pendidikan, pengalaman dan keterampilan dituntut untuk tidak hanya 
sekedar terlatih secara teknis namun juga mampu menganalisis dan memecahkan 
permasalahan – permasalahan yang terkait dengan pekerjaan, bekerja secara 
produktif secara team dan mampu dalam berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan 
disiplin ilmu dan profesi.  
Pentingnya pemberian pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja yang 
dilakukan bukanlah semata–mata bagi karyawan atau pegawai yang bersangkutan 
tetapi juga untuk kepentingan perusahaan, karena dengan meningkatnya 
kemampuan dan keterampilan para karyawan akan dapat meningkatkan kinerja 
dari karyawan tersebut. Mengingat pentingnya pemberian pendidikan dan 
pelatihan untuk karyawan yang baru direkrut maupun karyawan yang lama dan 
juga untuk kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan sehingga dapat menciptakan 
kinerja yang tinggi maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Faktor – 
Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada 
PT. Millennium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik”. 
1.2 Perumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
a. Apakah pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan? 
b. Apakah pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja karyawan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan 
pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Millennium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pendidikan 
dan pelatihan serta disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Millennium Ratanindo Perkasa Menganti - Gresik. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Sebagai masukan bagi pihak perusahaan dalam memperbaiki kinerja 
karyawan melalui pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja sehingga 
tujuan perusahaan dapat tercapai. 
2 Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik 
sejenis. 
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